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Ante la aparición de ofertas de pre-
cios de televisión color PHILIPS,
en las últimas semanas, realizadas




Que sólo hace responsable de la ven-
ta de sus televisores cuando ésta haya
sido realizada a través de los estable-
cimientos que integran su propia red
de distribución, y pues, por consi-
guente, cuan tan con nuestra garan-
tía y asesoramien to.
















































Anual 	  800 ptes.
Despesa per correu lOpts
Entre la rumorologia habitual de la
vida local, va cobrando fuerza un rumor
que, de confirmarse, se convertiria indu-
dablemente en una noticia importante:
es el que indica la próxima e inminente
aparición en SA POBLA de un nuevo
medio informativo.
Se habla de millones, de proyectos
conjuntos entre distintos y significa-
tivas personas que no personalidades del
panorama pobler, e incluso se citan ya
nombres y apellidos. No falta quienes li-
guen este rumor con la noticia de la pró-
xima edición de una revista mensual de
caracter comarcal.
Sea lo que fuere, desde las paginas
de nuestra publicación no podemos ha-
cer otra cosa que saludar con alegria
y esperanza cualquier proyecto de este
tipo. Frente a los "mensajeros-de-la
mala-noticia" que se han apresurado
—quizá con demasía— a infiltrarnos los
rumores, debemos objetar nuestra sin-
cera satisfacción por el hechb -
-aun in-
cierto— que ellos nos han q'uerido
transmitir.
El motivo es muy sencillo: Opina-
mos que en nuestra comunidad local el
espectro informativo esta sufriendo un
"encorsetamiento" que en nada benefi-
cia el pluralismo y a la libre circulación
de ideas. Frente a las condenas que se
nos han venido haciendo, todas ellas sin
"apelación" ya que proceden de un sec-
tor que se considera a si mismo "suPre-
mo", nada mejor que otro medio de
difusión para centrar las cosas en su jus-
to término.
Se nos ha tildado con frecuencia
de ucedismo, se ha repetido hasta la
saciedad nuestra dependencia melianista
o suarista y se nos ha intentado desau-
torizar con la simple objeción de pre-
sentar nuestros supuestos "carnets de
identidad".
Si se confirma la aparición de una
nueva revista sera mucho mas facil
contrastar opiniones, juzgar fidelidades
o condenar dependencias mas o mencs
encubiertas.
Entonces los apóstoles de la ecua-
nimidad, los patriarcas del "objetivis-
mo", tendran amplia oportunidad de
comparar, meditar, y sacar sus conclu-
siones. Si es que antes no han caido en su
propia trampa, claro.
Sea como tuere, nos ilusiona la nue-
va situación que puede plantearse en SA
POBLA a partir de la aparición de una
nueva revista. Entonces, de verdad, quiza
sepamos todos quien es quien. Por todo
ello "ENDAVANT AL.LOTS.
Y al ruedo.





relació de les activitats i
aportacions que s'havien re-
but per la campanya de la
restauració de l'orgue de la
parròquia. Ara volem escriu-
rer-vos per a fer saber que
la restauració de l'Orgue ja
ha començat. Aquests dies
passats, el constructor d'or-
gues, Gerhard Genzing a qui
hem encomanat la tasca de
la dita restauració mos va
visitar i el dia 2 de desem-
bre els seus operaris comen-
çaren la feina. Desmuntaren
tots canons de la part ano-
menada "La Cadireta" i una
vegada desmuntats han estat
enviats als tallers de Gren-
zing, a Barcelona, on seran
revisats un per un, per
després tornar a ser col.lo-
cats, una volta revisats, al
seu lloc. Podem dir que la
Restauració del nostre Or-
gue ja ha començat. Lo im-
portant és poder-la dur a
terme d'una manera comple-
ta i total. Per això falten en-
cara molts de duros.
Volem donar constàn-
cia també dels donatius ar-
ribats des de la darrera re-
lació qug férem al número
17 d'aquesta revista:
Joan Crespí Crespí i Joan
Cantallops Socias: 2.000 pts
Josep Torrens i Francisca
Serra: 500 ptes.




que a qualsevol entitat ban-
caria de Sa Pobla o tam-
bé a l'Ajuntament o al
Despatx de la parròquia
tota persona que ho vulgui
pot fer arribar la seva apor-
tació.





"Pla de Dinamització Cul-
tural" de La Caixa, a lo
largo de esta segunda
cena de diciembre se han
venido desarrollando una
serie de actos que han me-
recido el interés de un
considerable número de
asistentes.
El pasado día 10, Anto-
ni Sastre Morro pronunció
una conferencia sobre el te-
ma "La decisió professio-
nal als darrers cursos d'E.
G.B.", mientras los días
14, 15 y 16 tuvo lugar el
desarrollo de un interesan-
te cursillo sobre "Instru-
ments tradicionals de Ma-
llorca", a cargo de Isabel
Cerda Soler.
Todos los actos han
tenido su desarrollo en
el salón de la biblioteca





el pasado día 12, en el Sa-
lón de Cultura anexo al
Museo Local, una conferen-
cia a cargo del doctor Bi-
nimelis, sobre un tema tan







Solteros, 49 - 30.
LA PUEBLA -MALLORCA
* CLASES DE JUDO INFANTIL
* CLASES DE JUDO ADULTOS
* DEFENSA PERSONAL FEMENINA
* DEFENSA PERSONAL MASCULINA
* GIMNASIA ADELGAZANTE FEMENINA
* GIMNASIA ADELGAZANTE MASCULINA
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES
PARA MAS INFORMA CION, EN EL MISMO
CENTRO
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	 cartes	 BREVE
A GABRIEL FLORIT FERRER
Por causas que no vie-
nen al caso, hasta no hace
mucho, no leí tu artículo
correspondiente al no. 22
de esta revista titulada
"EN RAFEL CIREROL TE
UN BON VERDEROL" yo
lo titularia "DUES PUTA-
DES A UN SUBNORMAL"
¿Sabes acaso que es
un subnormal? antes, en
mis arios mozos les llama-
bamos "los tontos del pue-
blo" como muy bien tu des-
cribes pero una pregunta
me viene a la memoria.
¿Has tenido algún parien-
te así, un bormano t un
primo, ur
Creo sinceramente que no,
ya que de tenerlo no ha-
brías escrito como lo has
hecho. Supongo que podras
argumentar a tu favor que
los hechos relatados son
cosas de jóvenes irresponsa-
bles y que todos hemos si-
do mas o menos así, cierto...jpero no crees que estas
cosas no es necesarío que
sean publicadas? la verdad,
no hacen gracia a nadie y
menos a aquellos que por
una razón u otra sufren en
su propia carne ios efectos
nefastos de la subnorma-
lidad. •
Estamos en Navidad
fechas en que todos nos
volvemos como hermanos,
nos saludamos efusiva-
mente, nos deseamos paz y
venturas y parece que nos
volvemos mucho mas reli-
giosos que de costumbre
y quizas por eso es que
no vienen mal unas frases
referidas al tema y que fue-
ron pronunciadas por el
mismo Jesús "Ama tu
prójimo como a tí mis-
mo" no son acaso los sub-
normales nuestro projimo?
"El que haga una injusti-
cia a un nirio è,acaso un sub-
normal no es como un ni-
rio?, mas le valiera no
haber nacido".
Amigo Gabriel, no
te acuso de nada en ab-
soluto solo es mi deseo
hacerte ver que "te has
pasaoo macho".





Sa Pobla : SUSCRIPCION GRATIS PARA
EL CLUB CULTURAL
Nos cuenta un amigue-
te que Lorenzo Crespi,
Presidente del Club Cultu-
ral tiene prometida su irre-
vocable dimisión para el
día mismo en que el
mencionado club se dé de
alta como suscriptor de
"SA POBLA".
Ante tal situación y a
fin de evitar tamario disgus-
to a la clientela cultural
del mencionado Club, sa-
biendo ademas que, de to-
dos modos ninguna quince-
na falta alguien allí que
se dedique a comprarla,
y en vista del evidente
peligro de que cualquier
día "se produzca la ca-
tastrofe suscripción-di-
misión, hemos decidido
que, a partir de este mismo
número, el Club Cultural
recibira GRATIS nues-
tra revista. Porque sabe-
mos que allí es leida, relei-
da y comentada. "I per-
què no volem tenir a sa
consciència sa dimisió
d'un home tan valuós com
en Llorencet".
Majetes que somos. - "I





















POBLA EN EL CORAZON
LA REVISTA SE AGOTO
UNA VEZ MAS
Como ya ha venido ocurriendo repetidas veces, el no. 26
de nuestra revista registró una aceptación y demanda sin limi-
tes, lo que provocó que, a las cuatro horas escasas de salir a la
calle, se agotaran totalmente en quioskos y librerias todos los
ejemplares.
Nos permitimos esa pequeria publicidad porque —modes-
tia aparte— nos sentimos orgullosos del éxito que viene regis-
trando nuestra publicación la cual, en un ario de existencia ha
conseguido hacerse indispensable en no pocos hogares de nues-
tra villa.
Y porque el éxito es de todos, queremos haceros partíci-
pes a todos del mismo.
LA PLAZA DE LA —o-
CONSTITUCION
lletra menuda	 SA POBLA / 5
Del Libro de Actas de
1.896, fecha 3 de Noviem-
bre, Folio 86, recogemos
por su interés el siguiente
texto:
El Sr. SERRA, Tenien-
te de Alcalde, hace uso de
la palabra para exponer que
con motivo de haberse ex-
propiado y derribado por
completo la manzana de ca-
sas que separaba las dos
plazas que existian en esta
población, conocidas con
los nombres de PLAZA DE
LA CONSTITUCION Y
PLAZA DEL VALMAR, vi-
níendo a confundirse ambas
y formar una sola Plaza,
por cierto de mucha capa-
cidad, muy buen aspecto y
figura geométrica regular.
Es de dictamen y así lo pro-
pone al Ayuntamiento, des-
pués de una breve discusión
en que tomaron parte el Sr.
Presidente y Concejales Srs.
Valls, Beltran y Gost D.
Antonio, acuerda por ma-
yoria de los Srs. Presiden-
te Serra Bennassar, Can-
tallops y Comas aprobar la
prop osición formulada,
separandose de este acuer-
do la minorth compuesta
por los Sres. Valls, Beltran
y Gost D. Lorenzo y D. An-
tonio quienes son de opi-
nión que deben quedar las
cosas así como se encuen-
tran respecto al asunto acor-
dado. Igualmente se acuerda
por la expresada mayoría
adquirir las lapidas de mar-
mol necesarías para colocar-
las en sustitución de las
existentes. De estos acuer-
dos se dara conocimiento
a! M.I. Sr. Gobernador Ci-
vil de la Provincia según es-
tá prevenido.
Resulta curioso com-
probar que la Plaza de la
Constitución -denomina-
ción hoy felizmente recu-
perada— no dejó de existir
nunca como tal, ya que si
bien no era conocida asi
durante la dictadura, nunca
desapareció la lapida de
marmol a la que hace re-
ferencia el acta citada con
anterioridad.
Al mismo tiempo, y co-
mo consecuencia de esta
constatación, cabe llamar
la atención acerca del he-
cho de que la Constitución
a la que hace referencia la
toponimia actual no es
la de 1.978, cuya vida guar-
de Dios muchos arios, sino
la de 1.812.
Tal vez sea Sa Pobla
el único pueblo del país
que no vió arrasado el nom-
bre de una constitución libe-
ral por el viento de dos dic-
taduras militares.
•Això se diu treure






Al fin!. Este ario sí.
En el pasado Pleno se acor-
dó renovar el vestuario y
"atrezzo" de sus Majesta-
des de Oriente que, cabe
suponer, también este ario
nos visiten.
Hay que recordar aquí
y ahora que el ario pasado
la desastrosa cabalgata que
se organizo mereció una se-
vera crítica por parte de
• nuestra revista la cual le va-
lió a nuestro director dos
cartas publicadas en un
diario, en las cuales un
ex-funcionario de la S.S.
poblera, amparandose bajo
seudónimo, le ponía como
chupa de dominé.
Los acuerdos del pasa-
do día 10 vienen, sin em-
bargo a ratificar la opinión
de nuestra revista y quien
sabe incluso si se produje-
ron a raiz de los comenta-
rios de la misma.
Lo que no deja de alé-
grarnos. Pese a las cartas








DOS •UNTOS CLAVES DE
LA MODA Y LA CALIDAD
ASIUS SA POBLA Y
ASIUS CAN PICAFORT Cervecería "ES MOLIn
Con. lunica al público en general la
reapertura de su local
ESPECIALIDAD EN
TAPAS VARIADAS Y MERIENDAS
BONES FESTES
Asalto, 8 - SA POBLA]
ANTONI CLADERA, DEBUT
EN SA POBLA
En estas Fiestas Naviderias, unimos a la ya tradicio-
nal y obligatoria alegría que ellas conllevan, una muy
particular y muy especialmente sentida. Antoni Cladera,
corresponsal del Diario de Mallorca en Sa Pobla, ha "fi-
chado" por nuestra revista en calidad de redactor.
Siempre que alguien —quizà timidamente, quizà
con decisión— ha llamado a las puertas de "SA POBLA"
ha sido recibido con los brazos abiertos. También ha
ocurrido lo mismo con Toni, periodista de fino estilo y
àgil pluma, del cual nos sentimos orgullosos desde ya mis-
mo.
Gràcies Toniet, i endavant. Bienvenido sea a esta tu
casa.
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MITIN DE A.P. EN UN
LOCAL MUNICIPAL
A MI AMIGO GUILLERMO
GUAL CRESPI
Cuando este número
naviderio vea la luz pública
habrà tenido lugar un mi-
tin de A.P. en Sa Pobla,
el cual, según noticias a las
que hemos tenido acceso se
habrà celebrado en el Saló
de Cultura de l'Ajuntament.
Dicho mitin habrà contado
con la importante presencia
del serior Abel Matutes.
En medios políticos
locales se ha detectado un
serio malestar por el hecho
de que el Alcalde, sin con-
sultarlo con nadie, diera
días atràs su visto bueno
para la celebración del
mencionado mitin en el Saló
de Cultura. Dichos medios
estiman que es del todo
improcedente ceder un lo-
cal de todos los "poblers"
para la celebración de un
acto político partidista.
Al margen de la estric-
ta información no deja de
ser grave la constatación
de un abuso de autoridad
por parte del Alcalde, ya
que al no encontrarnos en
epoca electoral, no tiene
sentido alguno dar tantas fa-
cilidades oficiales. No hay
duda de que, esta decisión
personal de Rafael Serra
darà mucho que hablar, por
lo que tiene la conculcación
de los principios bàsicos de
ética que deberían presidir
las acciones del màximo res-
ponsable de nuestro munici-
pio.
Y que conste que na-
die discute el derecho de los
aliancistas a celebrar todos
los mitines que les vengan
en gana. Lo censurable es
otorgar bulas oficiales para
actos estrictamente partidis-
tas. El Ayuntamiento, lo he-
mos dicho siempre debería
ser la casa de todos.
He aquí una prueba
mås de que solo es la de
unos pocos.
Amigo Guillermo: Te
has ido, y tu marcha nos ha
causado dolor; cuando nos
veas te reiràs de nosotros
porque sabes que de un mo-
do u otro estaràs entre no-
sotros siempre.
Fuiste para mí, y segu-
ro que para muchísimos, un
maestro, no te rias, no ha-
gas esta mueca tan tuya,
mezcla de excepticismo y
de ironia. Tú nos enserias-
te a ser pràcticos, a resol-
ver los problemas de cada
día como si de bagatelas
se tratara. Recuerdo el día
en que nos conocimos, te
pregunté por un "gran
problema" que tenía con
unas tuberías y tú como
el que enciende un cigarri-
llo me dista la acertada
solución y me dijiste: Esto
ha sido el huevo de Colón
ahora busca tú mismo el
otro".
Recorriste el mundo
y regresaste a Sa Pobla
cargado de algo màs va-
lioso que el dinero, era
una carga de experiencia
y de un saber que no se
aprende con libros. El di-
nero iunca fue para tí
un seriuelo que te atraye-
ra, fiabas a las personas
que ni tan siquiera cono-
cías.
Guillermo, hablar bien
de tí sería algo que no
tendría fin y que no te gus-
taría por eso solo quiero
decirte iHasta la vista









CARRETERA ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5
aquest poble	
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Aprobada la posible compra de un inmueble para
multi-uso municipal
OTRO PLENO: NUEVE A 00-1 -0
En la noche del día 10
de diciembre tuvo lugar un
Pleno Ordinario que consta-
ba nada mas y nada menos
que con 16 puntos en su
orden del día. Y si bien mu-
chos de ellos eran de puro
tramite, otros venían carga-
dos con la mas explosiva
de las predicciones. Como
por ejemplo el punto 7 que
hacía referencia al "Infor-
me del Sr. Alcalde sobre
gestiones realizadas en rel--
ción con la adquisición de
Inmueble con destino a
Dispensario, Club de Ancia-
nos y Biblioteca Municipal".
Ante este punto la opo-
sición centrista presentó una
larguísima moción en la
cual, tras sefialar que cual-
quier mejora sería deseable,
hacia una seria llamada a la
situación económica del
Ayuntamiento, indicando
que la deuda del mismo ya
es superior en la Actuali-
dad a 68 millones de pese-
tas y preguntando hasta
cuando seguiría esta polí-
tica de endeudamiento del
patrimonio colectivo de
todos los "poblers".
LAS IRAS DE TANO
POMAR
Seguían una serie de
consideraciones a cerca
de la oportunidad o no de
ubicar un Dispensario, un
Club de Ancianos y una
Tano Pom
Biblioteca en el mismo edi-
ficio llegando incluso a
cuestionar la necesidad o no
de tales servicios. En lo re-
ferente a la Biblioteca ale-
gaba la oposición que la mis-
ma podría instalarse en el
edifici6 de "Club Cultural"
el cual —siempre según idea
de los del centro— esta
ahora mismo al servicio de
una minoria y no al de to-
do el pueblo. Según parece
dichas palabras tuvieron la
virtud de provocar las iras
de Tano Pomar, directivo
del mencionado Club, el
cual habría incluso sugerido
posteriormente la posibili-
dad de privar a Siquier,
Presidente de UCD-Sa Po-
bla, de su condición de so-
cio.
ar se enfadó
UCD Y PSOE SE
ABSTUVIERON
Lo cierto es que, co-
mo siempre que existe desa-
cuerdo se tuvo que recurrir
a la votación y los centris-
tas pidieron un receso de 5
minutos para deliberar,
transchrridos los cuales, se
abstuvieron, arrastrando en
su abstención al solitario
voto socialista, siendo esta
una de las pocas ocasiones
en que se ha dado este caso.
De todas maneras,
se aceptó la sugerencia cen-
trista de abrir una subasta
para que todos aquellos que
deseen presentar inmuebles
para su posible compra pue-
den hacerlo. Según fuentes
cercanas a esta redacción,
tal aceptación sería unica-
mente una pura fórmula
pues existen claros indicios
de que la compra de la casa
"De Gayeta" —propuesta
desde el principio por al Al-
calde— es ya una realidad.
EL PROGRAMA DE
SANT ANTONI
Del resto del orden
del día, poco hay que co-
mentar en realidad. Fueron
aprobados, al fin los Estatu-
tos del futuro Patronato
para el "Museo de Arte
Contemporaneo de Sa Po-
bla, fue adjudicada la obra
de ampliación de la red de
3bastecimiento de Agua po-
table en su segunda Fase y
fueron también elegidas tres
realizaciones a incluir den-
tro del Plan de Obras y
Servicios para 1.982. Asi-
mismo se aprobaron los ,ac-
tos a celebrar dentro de las
Próximas fiestas de Sant
Antoni y se acordó la com-
pra de nuevos trajes para
los Reyes Magos.
En suma, un pleno kilo-
métrico, d.onde el interés
estaba, sin embargo, centra-
do en unos pocos puntos
que, como siempre, fueron
resueltos por la vía de la
superioridad de votos, fren-






Tel 52 72 37
CAN PICAFORT (I,1A T LC/7-‘C,A)
NOVETATS EN CONFECCIO I EL BON GUST FET REGAL
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. Cientos de familias gravemente perjudicadas
CRESTAX: HABLAN LOS AFECTADOS
(De nuestra Redacción).- En nuestro número anterior, al
referirnos a la problemkica de las Normas Subsidiarias de Sa
Pobla, las cuales por cierto estån aun a ver venir, hac íamos una
referencia a las parcelaciones de Crestatx, seitalando que por
parte de algún miembro redactor de las referidas Normas ha-
bía sido manifestada la extrafieza ante la "inactividad de los
afectados". Pues bien, como era de esperar, tales palabras no
han caído en saco roto. Un considerable número de propieta-
rios de parcelas, visitaron hace unos días nuestra redacción, a
fin de darnos a conocer su impresión sobre el problema. Son
ellos un grupo que siempre ha estado sumido en el silencio,
si bien no es cierto que hayan demostrado inactividad para
hacer frente a los enormes problemas que tienen planteados.
Ellos han visto como el problema de dichas parcelaciones era
repetidamente tratado por distintos medios de difusión, inclu
da la televisión, sin que en ningún momento su opinión —la
más directamente relacionada con el problema— contara ab-
solutamente para nada.
Pero ahora, cuando pa-
iece que desde las esferas
oficiales ya les tienen "es
plat fet" han considerado
Ilegado el momento de salir
de su mutismo y expresar
sus ideas. Fieles a nuestra
intención de servir de cauce
a todos aquellos que tengan
algo que decir, nos hacemos
aquí y ahora eco de las mis-
mas.
Para empezar nos expli-
can que unicamente en las
parcelaciones de SON TONI
y Crestatx Nou existen n:16
de 200 afectados por la irre-
gular situación actual. "Son
muchas las familias enorme-
mente perjudicadas en su
economia ya que en su día
desembolsaron sus ahorros
en la compra d las parce-
las y no han podido ni edi-
ficar ni revender. Según
ellos "el . Ayuntamiento de
Sa Pobla, desde siempre,
ha prderido ignorar este
problema a pesar -de que en
su dia se presentó en el
mismo el anteproyecto de
parcelación". Siempre según
los comentarios de los afec-
tados "existen muchos ve-
cinos de Sa Pobla que es-
tán empadronados en estas
viviendas" y no pueden de-
jar de preguntarse como
puede el Ayuntamiento ig-
norar la realidad de unos




Lo que parece sorpren-
der y disgustar mäs a los
propietarios de parcelas en
las referidas parcelaciones
es el comprobar como a lo
largo y ancho de la isla
existen multitud de parce-
laciones similares, muchas
de ellas en parajes protegi-
dos de la Zona Norte y que
ya han sido debidamente le-
galizadas, a pesar de que
las características de las
mismas "pueden ser consi-
deradas iguales e incluso in-
feriores a las de Crestatx.
"Yo vivo en una casa
situada en una parcela de
2.000 metros —nos expli-
ca uno de ellos—. He lim-
piado toda la parcela, la
he arreglado que parece un
auténtico jardín. Muy cer-
ca de la misma, poseo tam-
bién una "garriga" en estado
que podríamos denominar
"natural", que se halla en
un estado lamentable. Ello
conlleva un peligro de in-
cendio constante, pero re-
sulta que solo para limpiar-
la me pidan 30 pts. el metro
cuadrado lo cual supone un
precio superior al valor mis-
mo de la parcela. Me pre-
gunto como se proteje mäs
a la naturaleza de una u
otra manera...".
Por lo que hace refe-
rencia a los rumores sobre
las exigencias que marca-
rkt las normas subsidiarias
para poder legalizar dichas
parcelas, los vecinos las
calificaron de "absoluta-
mente exageradas". Por las
características de la parcela-
ción, que en su día se ven-
día como "parcela rústi-
ca de regadío", escrituradas
estas como tales, nos pa-
rece inconcebible que pue-
da exigírnos alcantarillado,
depuradora y otros servicios
cuando el coste de los mis-
mos resultarían increible-
mente elevadas para el nivel




Sabemos que en Catalu-
nya la Generalitat estä solu-
cionando el problema de
la contaminación del sub-
suelo en parcellciones de
este tipo mediame la exi-
gencia de instalar un deter-
minado modelo de fosa
aséptica, el cual ya viene
usthiclose en Francia desde
hace rn.s. de 20 arios. Pen-
samos que seria interesante
estudiar esta posibilidad
antes de exigir dispendios
desproporcionados a fami-
lias que ya han visto perju-
dicados sus intereses en de-
masía. En este caso, copiar
sería de sabios...".
Al mismo tiempo, los
vecinos afectados eran por-
tadores de algunas pregun-
tas que —aseguran— nadie
se ha preocupado janbäs en
contestarles. Por ejemplo:
por que motivos la parte
alta de Son Toni es de
imposible legalización? y
ahondando m,s en la cues-
tión. i,Dónde queda delimi-
tada la susodicha parte alta?
Los molestos propieta-
rios se lamentaban profun-
damente acerca de lo que
hubiera podido ser aquella
zona "poblera" y lo que
hoy es en realidad. "Donde
antes pastoreaban solamen-
te 100 ovejas hoy podria
existir un bello paraje, con
hermosas casitas y espléndi-
dos chalets —solamente un
vecino se ha gastado 20 mi-
llones de pts. en arreglar el
suyo— lo que sin duda cons-
tituiría un espléndido "pul-
món" para Sa Pobla, la cual
no está demasiado dotada
de zonas de recreo y espar-
cimiento".
Pero las quejas
amargas eran para el Ayun-
tamiento ya que entienden
que, al no querer enfrentar-
se con la cuestión "ha per-
judicado gravemente los
intereses de todo el pueblo
y	 los	 suyos propios"
"Cukito trabajo no hubie-
ra podido generar esta ur-
banización? ,Qué cantidad
de impuestos no podría re-
caudar hoy en día el Ayun-
tamiento de haber actuado




Ma/os augurios para los residentes.
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Crestatx: el eterno tema.
--prosiguen— que las auto-
ridades municipales han da-
do asentimiento verbal pa-
ra construir a multitud de
vecinos, y ahora vienen las
Normas estas con exigen-
cias, al parecer, desmesura-
das. Parece como si los que
mandan en el Ayuntamien-
to nos hubieran querido lle-
var a una encerrona".
Uno de los interlocu-
tores llega incluso a mani-
festar que "El Ayuntamien-
to me obliga a defraudar a
hacienda ya que me impide
pagar mis impuestos por un
bien que poseo". Asegura
que la falta de informa-
ción mutua ha sido uno de
los enormes "handicaps" de
este desgraciado asunto.
"Nos movemos a base de
rumores".
Pero sin duda el proble-
ma más grave —si obvia-
mos el del enorme gasto
que puede conllevar la le-
galización—es el motivado
por el tremendo aumento
del coste de la construc-
ción. Uno de los afectados
nos asegura que hace mäs
de un afio que una autori-
dad municipal le dijo
que parase las obras y que
"en tres meses podr‹s conti-
núar". "Quien me paga a mi
por las enormes perdidas
que ello conlleva? Todo su-
be y a este paso la obra me
va a costar el triple".
Finalmente, los indig-
nados vecinos nos manifes-
taron que "como es posible
hablar de zonas verdes cuan-
do la mayoría de los propie-
tarios no hemos construido
ni el 5 por ciento del to-
tal de la parcela?. Como co-
lbfón final, valgan las pala-
bras de uno de los afecta-
dos: "Desgraciadamente nos
hallamos inmersos en una
situación indefinida por
ahora y somos las cobayas
de los manejos políticos del
Consistorio y del Consell.
Queremos colaborar al mar-
gen de toda política con los
organos competentes para
resolver con la mäxima jus-
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Mado J uanaina de Ca S'Angel
LA GASTRONOMIA NAVIDENA
DE ANTANO
Hemos querido conocer lo que para nuestros abuelos sig-
nificaban las Navidades esas Navidades de antafio, tan diferen-
tes de las de ahora. Para ello nos hemos desplazado hasta la
casa de "mado juanaina de ca s'Angel", gentil y comunicati-
va abuela que lleva ya sobre sus ahora cansadas espaldas unas
80 Navidades.
Pero mas que hablar de Navidad lo que haremos sera tra-
tar de conocer los secretos cul inarios de esas Navidades que
"mado Juanaina" 2onserva en su todavía buena y clara memo-
ria.
-Y qué "madó Juanai-
na" qué podeis contarme
de esas Navidades de anta-
fio?
-Ay... "fill meu"... y
qué quieres que te cuente,
—sonrie mientras me con-
testa— es mejor que me di-
gas lo que quieres saber
pues podría contarte mu-




-Bien... parece a us-
ted que las navidades de
ahora, gastronómicamente
hablando, son iguales o pa-
recidas a las de antafio?
-"Pots pensar"... cuan-
do mis tiempos comiamos
pollo únicamente por Na-
vidad y ahora se come ca-
da día, y si uno no es su-
ficiente, dos.
-Y antes, en sus buenos
tiempos ,qué solía comer-
se por Navidad?
-Uy!, no sé si me acor-
daré pero... (duda)... des-
pués de las "matines", nos
tomabamos una buena ta-
za de chocolate y una en-
saimada y después... ialé!
a dormir.
-Y el dia de Navidad,
icómo solía ser la comi-
da de ese día?
-Una buena "olla de
cassola" y un buen "bullit
pobler"...
pero...	 el pollo?
-Ay fillet	 el pollo
lo guardabamos para el dia
de la "segona festa" que
si no, teníamos que comer
"pa amb oli".
-Y de postre, que solia
tomarse,	 turrón...?
-...n000... antes lo que
hacíamos era preparar "tam-








-...pues, es facil, bueno,
primero se da un hervor
a las almendras y se pelan,
después hay que cortarlas
a trocitos y se frien hasta
que se ponen doraditas, se
afiade una corteza de limón
y canela y después se afia-
de todo el azúcar hasta
que todo ello se hace




un "bon fressiment" per
segons nos comíamos "es
pollastre rostit" del día de
Navidad y... "tornavem
menjar tambó, sobrasada
amb mel y cacahuets i de
pressa" nos ibamos a casa
de los familiares a "donar
les Bones Festes i a beu-
re un tassonet de vi
blanc".
Y esto es todo lo que
hablamos, aunque hubié-
ramos podido seguir ha-
-blando, con "madó Jua-
naina".
Esas comidas que ella
con tanto deleite nos
comentó, supongo que a
mas de uno le habran he-
cho gracia y muchos no ha-
bran leído esta, quiza po-
bre, entrevista... no sé,... pe-
ro si una sola de esas per-
sonas, si uno solo de esos
"abuelos" ha llegado a
leerla y a recordar esos
nIiejos tiempos con nostal-
gia, entonces ya me doy
por satisfecho, pues otra
pagina de nuestra revista
habría cumplido su cometi-
do, humano en el sentido
mas estricto de la palabra.
ANTONIO CLADERA.
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La información nacional, local, humana
UN ANO A TRAVES DE SA POBLA (I)
De 1.981 pueden decir-
se muchas cosas, unos
diran que ha sido un ario co-
mo cualquiera de los que
hasta ahora han vivido,
otros que ha sido un ario
tràgico, y... por qué no?...
un ario, también, de aconte-
cimientos.
"SA POBLA" ha estado
allí, al pie del carión, como
suele decirse, y ha ido refle-
jando paso a paso, revista
a revista, todas esas rutinas
de unos, tragedias y aconte-
cimientos de otros, desde
un punto de vista objetiva-
mente informativo con algu-
na que otra pincelada de es-
ta personalidad que todo ó
todos aquellos que gustan
de esciibir poseen.
Por eso voy a tratar,
en estas líneas que se me
han encomendado y dedica-
das a este ya casi apagado
ario, de descifrar en tér-
minos generales, màs o me-
nos acertadamente (a gra-
cia del lector), lo que este
ya maduro 1.981, ha repre-
sentado, ha significado en
nuestras, sus y todas las
vidas.
Empezó el ario, para
unos bien, para otros tam-
bién y para unos pocos
"així, així", como diría
un buen "pobler", pero
para nosotros, para la fami-
lia de "SA POBLA" empe-
zó con algo suficientemen-
te positivo para sentirnos
contentos y orgullosos, con-
seguimos sacar a la luz
nuestro primer extra, el de
Sant Antoni-, con, ni mas
ni menos, 44 paginas, nues-
tras primeras 44 paginas de
una revista extra.
En ella Alcalde y Opo-
sición nos y les hablaban,
y allí estaba Madó Buades
con sus cantes tradicionales
y L'amo en Goris con sus
historias y quién de uste-
des habrà olvidado esa, tan
exquisita, receta que Sa Ma-
dona de Can Cotà de una,
auténtica y poblera, espina-
gada nos ofrecía... usted?...
pues, lo siento... porque no-
sotros pensamos seguir dis-
frutandolas durante muchos
"Sant Antoni".
Y sin que estas palabras
sirvan de referencia a políti-
ca alguna, gracias, gracias al
Sr. Albertí por esa "alena-
da d'optimisme" que junto
con nuestra querida "xim-
bomba", nos ayudó a dige-
rir esas tres "espinitas" que
nuestros vecinos los mureros
nos dejaron clavadas muy
hondo y pese a lo cual y a
ellos el, equipo de nuestros
amores se proclamó cam-
peón del frío (léase de in-
vierno).
Todo parecía tan boni-
to,... cuando llega el amigo,
ahora Duque de Suárez, con
ese peso de conciencia y lo
descarga sobre.... y como las
desgracias no vienen solas
y algunas, como la que a
continuación voy a citar,
no tienen calificativo algu-
no, ahí esta el caso de
nuestra querida, aunque
desconocida Trinidad Hena-
VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros
Planta envasadora aceites comestibles
Oliva "TORRENS"
Girasol "Griff"
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res, a quien todos, aún sin
darnos cuenta, lloramos un
poco.
Y siguiendo con el indi-
ferente rumbo de esa bar-
ca que es la vida, se nos
acerca alguien pregunténdo-
nos si somos una ciudad sin
ley y en eso Ilegan los "uce-
dentistas" y convierten a
nuestra preciada isla en la
capital política del país.
Pero siguiendo con los acon-
tecimientos de este querido
1.981, denotar la alegría,
satisfacción que tuvimos
cuando Renfe nos comu-
nicaba que sus proyectos
pasaban por aquí... iles-
tima que no sean sus tre-
nes!!... verdad?... y ya que
hablamos de pasar... buena
fue la del "bigotes tricornu-
peta", aunque aquí, en Sa
Pobla, aunque sólo con el
televisor y el vecino, nos
mantuvimos en nuestros
trece Constitucionales.
Y por eso de que el
tiempo pasa, ya que de pa-
sar va la cosa, llega Mar-
zo y con el una "idem"
a tres de nuestros policías
municipales y con ella la
cuestión de si la falta de
medios y... pero de eso opi-
nen ustedes.
Siguiendo con lo que
nos atarie, este dichoso
1.981, decir que quien po-
sea de 12 a 70.000 pesetas,
puede morirse tranquilo que
por tumba no quedaré, y
quien no las ten ga y si al-
gún ahorrillo que se llegue
hasta Alcudia y de allí a
Ciudadela que por algo
nuestro Ministro de trans-
portes" inauguró esa línea
marítima. Quien no inaugu-
ró nada fue 1 amo en Jordi
de Son Costa pero seguro
que el sefibr Ministro, con
perdón, no es tan "home
de capell" como es l'amo
en Jordi.
Y dice el refrén: "En
Abril, aguas mil", y quien
no lo crea que se lo pregun-
te al famoso, con causa,
Torrente de Búger. Pero no
es agua todo lo que en el
mundo diluvia y como prue-
ba de ello, ahí estén esos
milloncetes que a algur,Js
"poblers" les cayeron de
cielo y como también lo
bueno de bueno se acom-
paíía, "et voilé" la CAP
lider de la exportación y
el Poblense campeón.
Con el mes de María
llegan las flores y como
aquí nuestras flores son
muy peculiares, con ellas
la exportación y algo mas
triste, al filo de esta quin-
cena circula la incompren-
sible pero cierta noticia
del inadmisible atentado
de que su santidad es obje-
to.
Y ahora, querido lec-
tor, al que hasta aquí me
haya aguantado, voy a
disculparme por muchas
cosas, por los olvidos que
seguro que los hay, por la
sutileza y livianidad de que
ha hecho uso pero inevita-
ble y por los puntos oscu-
ros, inexorables, que de
seguro también estan.
Y una vez pedido el
perdón y concedido por la
benevolencia del lector voy
a dejar, quincenalmente, Ic-
que han sido los avatares
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Puede animarse el cotarro informativo
iNUEVA REVISTA EN SA POBLA?
Estän circulando unos
rumores sobre la próxima
salida de una nueva publica-
ción en Sa Pobla. Los men-
cionados rumores sefialan
que Jaime Serra Ferrer,
Juan Serra y Rafael Franch
podrían hallarse entre los
impulsores del proyecto.
Se habla también de la par-
ticipación en el mismo de
Lorenzo Reynes y de Ale-
xandre Ballester.
Otras versiones del cita-
do rumor apuntan hacia la
posibilidad de que lo que
en realidad se esté cocien-
dc sea la versión poblera
de la futura revista que tie-
ne proyectada Jaume Dome-
nech. De confirmarse esta
sospecha no se trataría pues
de una nueva publicación
"poblera" sinó de una
participación —amplia e
importante— de nuestro
pueblo en el proyecto edi-
torial del industrial "inque-
rn" Fn PctP sentido es
nificativa la presencia de
Franch, hombre, como se
sabe próximo a las esferas
màs derechistas del espec-
tro político comarcal.
Incluso hemos podido
saber que Alexandre Balles-
ter habría tenido contactos
con imprentas locales a
fin de solicitar presupuestos,
lo cual cabe interpretarlo
como un "desmarcaje" del
proyecto comarcal con el
supuesto fin de "crear" el
ambiente propicio a los fi-
nes apetecidos, ya que, la
mencionada revista del
sefior Domenech nos cons-
ta que tiene proyectado im-
primirse en los talleres de
el diario EL DIA, del cual
el citado sefior es accionis-
ta.
Sea lo que fuere sona-
ré pronto, lo cual viene
sin duda a animar mãs,
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Dons diuen que avui és Nadal. Nadal ja ha arribat. Alegrem-nos. I que aquest Nadal ha arribat molt bé: ple de bones noves, de
felicitat i de torrons.
*-Es metge li diu a s'infermera: - Miri s'RH d'aquesta ma-
lalta.
-Sa malalta: Que ha dit, senyor metge?
-Que vos han de mirar s'RH.
-Jo he tengut moltes coses, senyor metge, però en aquesta
no l'he tenguda ni la tendré mai.
***
*Sa mama que té es nin que va escola d'alemany.
-Digue-li Guten Morgen (bon dia) a sa "abuelita".
-Guten Morgen, abuelita.
-I ara perqué me dius això, i jo no t'he fet res.
BONES NOVES
*Es "pleno" especial
per aquestes festes, va regis-
trar sa cosa més hermosa
que os pogueu imaginar,
produida pes contagi de es-
timació fraterna i com-
prensió que Nadal duu a
mans plenes. Doncs hi va ha-
ver una exaltació d'aquestes
virtuts, i tots els regidors
se fongueren en un abraç
de bons propòsits, i des
de Ilavores ja prometen
olvidar s'esperit d'enfron-
tament, ses lluites per defen-
sar es propis colors. I ia
només acceptaren un color:
COLOR DE PERSONA; i
un esperit: ESPERIT DE
GERMANOR. Per tant, des
d'aquell dia dins s'Ajunta-
ment solsament hi ha una
curolla, un horitzó: fer fei-
na, i molta, per què tots
es poblers, tota sa gent des
nostro poble, rebi tota sa
atenció des batle, des regi-
dors i de tots es funciona-
ris municipals, com a pro-
va i reconeixement de que
únicament es POBLE es es
titular des poder que ses
autoritats ostenten; i com a
prova d'agraiment a tota sa
comunitat poblera per
que en virtut dels imposts
que pagam, ells poren co-
brar sa paga de cada mes.
Realment estam d'en-
horabona. S'hauran acabat
ses lluites de partit, es fer-
se sa traveta, molestar el
proisme, abusos de poder,
etc, etc, etc. Per qué hem
d'esser conscients de que
unicament es es POBLE es
qui paga els plats romputs
en es cas de que existes-
qui aquesta lletania que
acabam de dir. I saben que
moltes millores s'haurien
pogut du a terme si hi ha-
gués hagut s'esperit de ger-
manor i voluntat de servei
que no veim guaitin per
enlloc. Per citar alguna
d'aquestes millores no
nascudés, recordarem sa fal-
ta que fa un INSTITUT
perquè aquests centenars
de nins i nines que diaria-
ment s'han de desplaçar de
cap a Inca, poguessin
estudiar tranquils a Sa Po-
bla.
FELICITAT
* Se diu que sa loteria
mos ha tornat visitar. Sa mi-
llonada que ha plogut da-
munt es poble ha estat gros-
sa. A uns mes i a altres me-
nos es doblers les surten per
ses orelles. I ja no hi haurà
més problemes econòmics.
Tant es així, que es Bancs
i ses Caixés han canviat es
lletrero de "FELICIDA-
DES" per es de "FACILI-
DADES". I així i tot nin-
gú pica. Hi ha massa do-
blers.
TORRONS
*Es lo que vos desitjam
a tots. Que les vos pugueu
menjar amb salut, alegria i
bon humor. No prenguen
ses coses massa amb serio,
molta calma i no vos enfa-
deu massa, que Ilavó —ja
ho sabeu— sa sang puja...
i a veure Sant Pere... o en
Berrufet. No frisseu tant
d'anar a vorer-los. Tota per-
sona ben ordenada, fa cada
cosa a son temps. I ara es
hora de riure, estar contents
i alegres, i de pasar-ho lo
millor possible. I que l'any
qui vé tots siguem vius.
Que les passem santes i
alegres. Per molts d'anys!. Sa Pobla
*S'ha començada sa restauració de l'orgue de l'església.
Podem estar ben contents, perqué amb l'orgue nou, es coro
que canta molt bé, i es celebrant que presideix amb dignitat,
millora els sermons en contingut i s'esforça per donar-li una
expresió nítida, i adequada, es de esperar que hi hagui un re-
naixement religiós dins es nostro poble. Que no cauria mala-
ment.
QUE NO ENS TOQUIN
LA SEGONA FESTA
Per Miquel Segura.
– •sta de Nadal –ben igual que sa de Pasqua–
són dies que gaudeixen d'una autència tradició dins la nos-
tra Mallorca. Gairebé, si m'apurau, me sembla que són la
nota característica d'unes festivitats que per qualque cosa
són tan diferents de les altres. "Sa Segona Festa" era altre
temps el dia assenyalat per anar a donar els molts d'anys
als familiars i amics. Era qualque cosa com el bessó de
l'ametla, el rovell de l'ou.
I han passat els anys, Però aquesta tradició no ha manca-
bat, malgrat disposicions oficials, canvis de costums i altres
herbes. El poble ha seguit mantinguent la seva tradició i no
es veuen senyes de que pensi canviar-les.
Per això, perquè el poble fa la llei mitjançant el costum,
es perquè veim amb molts bons ulls la decisió del Consell de
declarar festiu el dia de la mitjana Festa. Si el nostre govern
pre-autonòmic ha sabut captar aquest esperit deu esser per-
què no estar del tot desconectat de la realitat del carrer. Que
tengui o no competències per a fer-ho es quelcom que no ens
preocupa gaire.Si no la té,l'ha arrabassada i això me sona molt
a esperit de germanies, a voluntat de "esser-hi", baldament
s'hagi de fer una mica el malcriat, malgrat li haguin de
poder dir que s'ha passat una mica.
Naturalment, alabant la decisió del Consell rebutjam
l'oposició que a la mateixa ha feta la patronal. Tot allò que
pretengui passar per damunt les nostres tradicions més preua-
des, sempre ens pareixerà un atropell.
Malgrat lleis, que són paper banyat quan el poble sap de
que Va. Tant de bó que ambdós – Consell i poble– tenguessin
les coses tan clares amb moltes altres qüestions!.
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En ocasiones uno se
sorprende agradablemente
a sí mismo pronunciando
palabras, compartiendo acti-
tudes que le recuerdan que,
afortunadamente, no todo
es caos en este mundo que
se desangra día día. Una
de esas ocasiones excepcio-
nales, uno de esos momen-
tos en los que renace nues-
tra condicion humana, viene
de la mano de la Navidad.
Navidad, ¿para qué?,
Aué sentido tiene hoy pro-
nunciar "paz" en un mundo
consumido por la guerra?,
,cómo mencionar "amor"
ante millones de hombres
separados por el odio?. No
es derrotismo absoluto el
que lleva a pronunciar estas
palabras, sino mas bien una
gran dosis de un realismo
frío y desesperanzador. Pue-
de en efecto resultar absur-
do engalanar nuestras casas
mientras el fantasma atómi-
co sobrevuela unos hombres
sentados en Ginebra, mien-
tras se discuten las mas
sofisticadas armas en el arte•
de matar, mientras muere
un nirio cada tres minutos
y miles de inocentes son
secuestrados en aviones, ti-
roteados en las calles, des-
trozados por una bomba sin
nombre e inmolados en aras
de unos pretendidos idea-
les tan inhumanos como es-
tériles. Hablar de paz, tomar
turrón, brindar por la amis-
tad en un decorado tan té-
trico como éste, puede re-
sultar, evidentemente, para-
dójico, inútil y hasta cruel.
Cuando incluso el Papa re-
cibe en su cuerpo las heri-
das de la incomprensión
humana, • cuando todo un
sector del mundo depende
de la vida o la muerte de
un líder mas o menos dis-
cutible... cuando todo esto
sucede, como ahora, son
mas las voces que claman
por un. discreto silencio
que los que abogan firme-
mente por la esperanza.
Sin embargo no pode-
mos aceptar resignadamente
esta consigna –justificada
en cierta manera– pero que
hunde al hombre en la
autocompasión y el des.à-
nimo.
Navidad ¿para qué?. Pa-
ra que los nirios no pier-
dan del toclo la noción de
lo que es una sonrisa. Pa-
ra que los jóvenes pierdan
mucho de su apatía y su
escepticismo. Para que
los adultos no sientan la
terrible sensación de que
dejan a sus hijos el legado
de un mundo que se hun-
de. Para que los ancianos
no deseen la muerte por
no comprender lo absurdo
de la vida. Por todo ello,
y para que vuelva la paz
a Polonia, cesen los dispa-
ros en el Líbano, renazca
la sonrisa en el Ulster y
desaparezca el pànico en
Euskadi... por todo ello
tiene sentido la Navidad,
fiesta por excelencia, sin
distinción de credos ni
razas, para que al menos
durante unos días en Krem-
mlin y la Casa Blanca se
entiendan en un lenguaje
que no sea el de los misi-
les, para que hombres y
mujeres hurguen en lo mas
profundo de su ser y des-
cubran, entre extrariados y
satisfechos, que aún son ca-
paces de sentir y compartir
esperanza. Por todo ello,
creamos y esperemos, en
esta Navidad, que no todo
està perdido y que tene-
mos el deber, como seres
humanos, de intentar salvar
lo que todavía no se ha des-


















Nadal es arribat	 SA POBLI
EL CALFRED DE NADAL
Per molta de gent, viu-
re és morir un poc. Aques-
ta és una trista definició
de la vida i, encara que tots
sovint ho pensem, això no
deixa d'amargar-nos l'exis-
tència. Podríem dir que
aquesta definició tràgica de
la vida és certa, però no és
gens nadalenca. Nadal mos
presenta un caire totalment
distint de la vida humana.
Des de la perspectiva de Na-
dal la vida no és mort. Més
tost és naixement. No és
anar acabant, sinó un co-
mençar de bell nou. No és
un camí tancat; és un camí
que s'obri. No és la senyal
d'una tasca que s'acaba. Es
un signe de que encara mos
queda molt per a fer.
Per això Nadal és la
gran festa humana que cada
any el món celebra amb
el calfred de l'alegria única
que dóna el néixer a una
realitat nova que, per sort,
cada any mos vé. El qui a
Nadal li dóna el seu propi
sentit de neixement, no
pot fer altre cosa que en-
cendre llums, estrenyer
mans, eixamplar cors, men-
jar torrons...
Així com la Història
és un "no-poder-deixar-de-
aprendre", Nadal és un "no-
poder-deixar-de-fer-festa".
Les festes no s'haurien de
perdre mai. Perdre una fes-
ta és perdre un troç del pas-
sat, és matar una generació.
Perdre Nadal és igual que
no veure el futur, és lo
mateix que matar un recent
nat. Perquè Nadal mos du
la pau i la pau ara té un al-
tre nom: desenvolupament.
Per això Nadal és lo
nou, Nadal és una tasca
que sempre comença, Na-
dal és fer poble.
Nadal és lo nou. Fa
alguns anys que Nadal va
coincidir amb el primer Ilan-
çament cósmic d'una nau
espacial. L'home neixia
enrevoltat d'astres per pri-
mera vegada en la història.
Tothom, ofegat per l'emo-
ció, exclamava: iNadal!
;Això és Nadal! No sem-
pre Nadal, emperò, coinci-
deix amb fets tan especta-
culars. A vegades Nadal to-
pa solsament amb naixe-
ments petits com pot esser
el fet d'instal.lar una llum
nova a un racó fosc d'un
carrer abandonat. Aixi
tot és començar i comen-
çar és neixer i neixer és
Nadal.
Per això Nadal és una
tasca de tots. Es el treball
de començar a fer cualque
cosa pels altres. Es mirar
tots plegats de cara al fu-
tur amb il.lusió. Es viure
l'alegria de veure ben clar
que encara mos queda molt
per a realitzar tots junts.
La tasca de la cultura i el
treball per tots, fer que hi
hagi abundància de pa ma-
terial i espiritual per tots
és una tascà ben nadalen-
ca.
Nadal és fer poble.
Es construir la comunitat
de persones que fan volun-
tària i conscientment la se-
va història. Es fer realitat
els ideals dels nostres pares
Es fer madurar l'herència
dels nostres majors. Es viu-
re fidelment el gran consell
dels savis: "Tot per el poble
i res sense el poble".
Això és per a mi la
festa de Nadal. Si n'hi ha
d'altres de poblers que pen-
sen lo mateix, no sé ells
d'on ho hauran aprés.
Jo ho he après d'anar tan-
tes vegades a la Cova, a
la Cova de Betlem. Allà
m'ho ha ensenyat el "Nin",
el "Nin" bufarell que cada
any neix per a Nadal tot
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	 Nadal es arribat
LA TIRANIA EN LA SOMBRA
Por Francisco Gost.
Toeo hombre debe escribir su propia historia. Esta mi-
ma apartentemente teilida de grandilocuencia encierra no obs-
tante una de las mayores utopías imaginables.Es difícil escri-
bir algo en un libro cuyo final ia sido determinado con mu-
chísima antelación.
No es facil ser uno mis-
mo, y eso es algo que, no
por sabido, resulta menos
desalentador. Nuestro mun-
do ha edificado ya su pro-
pio ecuador y ha dividido
a los hombres en pobres y
ricos, no solamente en po-
der económico —lo cual
de por sí ya se nos antoja-
ría tragico— sino en perso-
nalidad, en ideas y en com-
portamientos. Ni la ideolo-
gía mas radicalizada, ni la
nobleza mas decimonóni-
ca tienen poder contra una
sociedad cuyos mas basi-
cos pilares estan sólidamen-
te, inquebrantablemente es-
tablecidos.
La justicia, la libertad,
la religición y todos los mó-
viles de la Hitoria estan
condicionados por una su-
puesta 'voluntad popular"
que ha éstablecido unos fé-
rreos límites al individua-
lismo al que dicen defen-
der. Sea en bloques políti-
cos, en sistemas económi-
cos o en credos espiritua-
les, el mundo subdivide y
masifica a la vez, de tal
forma que hasta los que
pretenden mantenerse al
margen de cualquier tipo
de opción concreta, pasan
a ocupar la previa demarca-
ción de "indefinidos" o
"insatisfechos". Nada se
puede hacer en una civili-
zación que crea sus dio-
ses y la forma de derribar-
los, crea sus enemigos e
institucionaliza la mane-
ra de combatirlos, crea sus
obstaculos y los mantiene
en su prudente equilibrio,
de forma que no dafie la
estructura del poder, pero
que tampoco que definiti-
vamente aplastado. Es peli-
grosa la actividad del ene-
migo, pero a veces lo es
mucho mas la desaparición
de ese enemigo que justi-
fica actitudes éticamente
ambignas.
La violencia llega a be-
neficiar a los que luchan
contra ella, porque si es
erradicada desaparece al
objeto de su misión; la in-
moralidad a los que cla-
man por la pureza, pues
en un mundo de santidad
no tiene sentido hacer vo-
tos por la salud del alma;
la injusticia a los que di-
cen saber combatirla, pues
en una sociedad justa no ca-
ben altibajos de la ley; y
todas las lacras sociales a los
que las utilizan como estan-
ciarte para alcanzar el mismo
pedestal que estan contri-
buyendo a derribar. Hoy no
puede haber otro Jesucris-
to, otro Marx o un nuevo
Einstein, porque fueron
hombres que vocearon la re-
novación de todo el siste-
ma mundial, desde perspec-
tivas morales-religiosas, eco-
nómicas o científicas. No
puede haber nuevas ideas
porque no hay lugar donde •
aplicarlas, ni personas a las
que explicarselas, porque
ese misterioso "gobierno
del mundo" que cada ideo-
logía utiliza para acusar a
sus oponentes, esta por en-
cima de ellos y que, lejos
de ser al contrario, los
mantiene activos para sus
propios intereses. No es po-
sible lograr la igualdad por-
que entoncas carecería de
sentido la doctrina que aspi-
ra a implantarla. Es impen-
sable conseguir la liber-
tad mundial porque los pro-
fesionales de la lucha libe-
ratoria se encontraría en
el mas paradójico de los
desamparos.
Sólo es posible ver y
pensar, porque a la mente
humana todavia no se ha
controlado del todo, afortu-
nadamente, y dejar constan-
cia de las ideas, quiza mas
que discutibles de uno mas
de los que saben que, como
todos los que le rodean,
no podra jamas escribir
su propia historia.
COLMADO MARTINA
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QUATRE BRACES DE BONA CORDA,
0 LA DECISIO DE L'AMO EN BLAI
Quatre braces de corda




cient els dits gruixats i re-
dons, com a botifarronets,
de l'Amo En
Altre veqada bufava
aquell Ilevantot brut. Brut
de desembre i del polsim
de la propera cimentera.
Aquell vent tossut i desi-
gual, però sempre amb clo-
vella, dur, espès, fred, pot-
ser sols agradable per veu-
re'l passar vora la vidriera
de la finestra, els qui es
guanyen el jornal baix teu-
lada i amb l'estufa encesa
al costat. El del banc, per
exemple. 0 aquell ximplet
de la cooperativa. Vent
que sacorrava l'hortalis-
sa i li embalsamava els ulls
tendres de la llimonera, al
corral.
La corriola de la cis-
terna necessitava riure
amb "nyic-nyics" les pessi-
golles que li feia la cadena,
a empentes de l'aire.
El gall de llavor avui
horabaixa no caponava. No
ho feia mai a n xò. Sem-
pre estava punt, ell. I les
gallines • fent-li l'aleta,
"quèèèc-quèèèc...", i ell,
bonanit • si't colgues.
També devia ser cosa de
llevant, això. 0 de la llu-
na. 0 de la pols de la ci-
mentera. 0 de l'edat. 0 què
no tenia caponera i foris,
apa!.
A la foganya s'hi con-
sumien amb desgana uns
troncs de figuera mitjancers,
que feien escalfor sols el
temps que els durava la fla-
ma blanquinosa i malaltissa,
perquè després, es fonien en
cendra sense passar per car-
bó. Mala llenya, la de figue-
ra, per la foganya.
El taburet cordat que
servia de seient, necessi-
tava mà de metge. I la por-
tella de la soll també. I la
teulada del porxo, i la
marjada de la pleta, que
els caçadors li havien feta
malbé, l'any passat. La por-
cella, aquella bagassa de por-
cella, que de set porcellets
que 11 havia fet, se n'havia
menjat tres i n'havia escla-
fat un, tuarfell!. l vent.
Llevantot
	 aspre	 que fa
amagrir la mirada dels ulls
i et repinya les galtes. Et
resseca encara "Més el sedi-
ment dels calls de les mans.
Na "Fletxa", la cussa,
ja tornava estar encamina-
da. Les altres vegades que
havia parit, havia fet feina
debades, doncs, ell li havia
morts els quissons just aca-
bats de néixer. Per posar
fam damunt el món. a qual-
sevol hora hi som a
temps, deià. Aquesta vega-
da potser Ii surarien, si ell
ja no hi era. Just ara rame-
nava la coa, su-allà, i el mi-
rava amb aquells ulls que
sols posava quan, per intui-
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ció, la punyetera, endevina-
va que s'acostava l'hora de
sopar. Per fam més que per
intuició devia ser.
L'hortalissa, enguany,
des de feia uns mesos, po-
dia anar. Al mercat no s'hi
havia venuda malament. I
els alls s'havien pagats bé,
també. Les metles, tres pu-
tes, no valien la feina d'es-
polsar-les...
Els pensaments i els
sentiments se removien des-
baratats dins el cap del
pagès, com els ciurons dins
l'olla, desordenats i com
amb vida pròpia, més allà
de la voluntat i de la
intencionalitat.
El troç de xulla aue
es volia torrar gairebé so-
bre la cendra, el tirà sen-
cer a la cussa, que l'agla-
pí al vol, mira, i sembla-
va dormir, la que se l'em-
passà amb una empenta
de gorja, "glec-glec". I
l'amo en Blai va somriu-
re recordant el costum que
havia pres, ella, la cussa,
na "Fletxa, ja feia molt
de temps, sí, mirau, això
són coses que no es con-
ien a ningú, però sí, ja
feia un grapat de mesos que
quan ell anava a donar del
cós dins el corral de figue-
res de moro de darrera la
casa, doncs, ella, na "Flet-
xa", hi anava també,
l'acompanyava orella alta,
ulls lluents, i en haver aca-
bades les feines, au, "rac-
rac", li pegava dues llepa-
des, sí, li feia el cul net,
sí. Bé, això són coses que
cadascú és cadasqual, o
no?, idb!.
Un cap de la corda
es bellugava lleuger dins
les seves mans. Corda dol-
ça, amable com el cotó.
L'havia comprada l'any pas-
sat, a Ciutat, un dia que,
després de dues hores llar-
gues de furgar, n'Esperan-
ceta, putonè, ai, Esperance-
ta, i mira que en tenia de
manya ella per aquestes
coses, redéu, idb no li ha-
via pogut deixondir la na-
turalesa. I ja era la segona
vegada que havia hagut de
pagar sense haver pogut
fer "upes". Aquell 'dia ha-
via decidit penjar-se. Aque-
lla famellona era la única
motivació que li restava per
viure. Es va returar davant
una botiga que venien coses
per això de les barques de
vela i hams i fitores, i va
comprar aquelles quatre bra-
ces de corda. Era fina, molt
fina. Donava quasi gust
palpar-la, tocar-la, acariciar-
la. No podia fer mal mai
aquella corda, encara que
estrengués fort, pensava.
La cussa va arrufar el
morro de dalt i va gronyir
amenaçadora a les rates
que començaven a "rec-
requejar" pel sostre. Això
era senyal de que el sol
s'havia post. No importava
mirar-ho. Eren puntuals,
les ratés. Ben puntuals.
El cap de corda prenia
forma de nuu corredís. I
una i altre vegada l'Amo
en Blai el tornava desfer.
el tornava. fer. I el torna-
va desfer. Vaja una corda
hermosa, pensava!. Us heu
fitxat que els pagesos
sempre saben apreciar una
corda de bona qualitat?.
I una sola idea fitxa
continuava trepanant l'en-
teniment de l'home. El can-
sament i la solitud donaven
Ilecor a una intenció Molt
de temps entre-païda: el
suissidi.
Què hi feia un pagès
seixantí allà enmig del
comellar de Son Font?.
Au, fadrí, més totsol que
la una des de que es morí
sa mare, esclau, clavat a
un orifici feixuc que,' en
cas de que hi tengués mol-
tes ganes i delicte. que
deim en mallorquí, tanma-
teix sols després de moltes
suors ti donava per mal-
menjar i unes espardenyes
cada any. I en cas de tenir
doblers, què en faria
d•ells un betzol remolest
i refredat, que de l'únic
que havia disfrutat de
gastar-los era en barrinar
i ara ja no enrravenava!!.
Norès. Dins aquest món hi
feia menys vasa que la puça
aquella que la cussa, a cop.
de dent. "clec-clec-clec",
s'ençalçava per l'entrecui-
xa... Norès hi feia!. No era
gaire difícil la resposta. No
era menester molt de gruix
de cervell per contestar-se
a n'aquests enterrogants.
0 potser 11 mancava un
bull i no encertava a trobar
respostes vàlides. Què sabia
ell!. El que sí sabria era que
sempre havia dit que, un ho-
me que no passa gust de res,
s'ha de penjar. I ho creia.
N'estava convençut. Però
ara, que s'havia resolt a
prender-se la medecina,
també pensava que era
molt més bó de fer receptar
que prendre, malgrat tot.
I el ventot que augmen-
tava, defora. Encara li fotria
el parral abaix, anit. A cada
cop de vent semblava que
empenyien la porta i el fred
es filtrava per les retxilleres
Múltiples. Entrau!, deia ell,
a cada empenta del Ilevant
a la porta, pardalejant, ben
convençut ja que aquella nit
ho faria, era la definitiva.
Anit, anit és la meva, anit.
Va treure la cussa defo-
ra. Tancà de bell nou la
porta. Va comprovar que
el nuu corredis es deslitza-
va com una seda. Puja al
•Sabulet, travà ben fort l'al-
tre cap cie corda a una jàs-
serà poc a poc, ceremo-
, nió es pasa el Ilac pel
coll i se l'ajustà. Al pit,
el cor se 11 havia desbocat
i •semblava el badall d'una
campana que repicas molf
aviat contre les costelles,
ai.
Va ser llavors, quan es-
a punt de pegar cossa
a la c.adina. quan va afinar
ia botella de cassalla, més
de mit:a, soLle Vestant, vora
la foganya ara apagada ;a I
freda com el nas de
n.a "Fletxa - . Va restar para-
litzat. Estàtic. Sens alenar.
Un minut o dos o dos-cents,
qui sap!. Es despassà la cor-
da del coll i la va desfer de
la viga. Devallà de la cadira,
lent, com encisat, amb
petjada insegura, solemne
com el rector quan baixet-
baixet consagrava l'hóstia
amb una estirada prengué
foc a una manada d'estepa
ben seca, la qual al punt
feu una Ilamarada vermella
riallera i erecta. Tirà la
corda al foc i una altre
manada d'estepa damunt.
I sense decantar de la fla-
ma els ulls inflats pel desas-
sossec, pel desfici, aglapi la
botella de cassalla i amb una
gola inmensa, "gluc-gluc-
gluc", se l'empassà tota sen-
se alenar.




agradava la cassalla. I que
na Fletxa 11 Ilepàs e,
cul. l que fes dos dies
de vent, encara que sols
fos com ara, per adocar-
se'n de que ja no en feia i
el silenci esclafís com una
cançó de bresol... I li feia
il.lusió demà demati monyir
la cabra. I drreglar la mar-







Va "trobar que encata
podia trobar una mica
de gust al viure.
S'adormí assegut en-
,tena lecolzat a una saca
, de gari oves mentre el
foc de la foganya, dibui-
xava fantasmes al sbtil
de canyes enteranyina-
des i de vigues de pi, ne-




"A cada cop de vent
semblava que empenyien
la porta i el fred es
filtrava per les retxilleres
multiples"
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Elecciones en UCD:
LA NECESIDAD DE CAMBIO
La sefial de salida en la
carrera electoral en el seno
de UCD ya ha sonado, una
vez que la dirección del par-
tido —el tandem Albertí-
Pifia, con el apoyo resuelto
del PSOE— ha resuelto, con
mayor pena que gloria, el
tema autonómico.
Y si hasta este momen-
to UCD-Baleares no había
conseguido deparar sino
amagos de enfrentamiento
ante las urnas, cuando no se
reducia todo al asentimien-
to mas o menos encubierto,
en este momento la degrada-
ción de la situación interna
del partido en el poder a-
punta hacia una lucha abier-
ta entre las tendencias pre-
sentes, lucha que no sera
sino la expresión de la nece-
sidad de cambio en Unión
de Centro Democratico; un
cambio por otra parte vital
para la misma UCD para ser
capaz de seguir ilusionando
a los miles de votos que le
han dado la victoria en dos
confrontaciones electorales.
Un cambio, en fin, que no
puede resolverse con el sim-
ple giro de camisa de la ad-
hesión estricta Suarez a la
fidelidad prockmada inque-
bran table a ia política de
Calvo Sotelo: el tandem Al-
bertí-Pifia tal vez consiga
convencer a la nueva direc-
ción nacional de UCD, pero
en la organizaciem 'del parti-
do en las Islas son demasia-
do amplios los sectores que
exigen un mínimo de cohe-
rencia como para que pueda
decirse que aquí no ha pasa-
do nada.
Así las cosas, el próxi-
mo mes de enero, UCD-Ba-
leares debera celebrar su
asamblea regional, de la que
debera salir el mandato del
partido para los próximos
dos afios, y las personas que
deban realizar ese mandato.
TRES GRANDES
OPCIONES
En principio, y a falta
aun de concreción de pactos
v acuerdos, se perfilan tres
grandes opciones: la oficial,
esto es, lo que hay ahora:
el tandem Albertí-Pifia y su
política de pensar en el par-
tido sólo cuando soplan
vientos electorales; los ager-
manats, reunión de notables
mas o menos damnificados
por la personalista política
de Jeroni Albertí y sus fie-
les; y, en tercer lugar, la
Plataforma de Part Forana,
movimiento impulsado des-
de los sectores de la base de
UCD plenamente identifi-
cados con la política marca-
da por Adolfo Suárez y los




cuenta con el arma de un
aparato, todo el del partido,
a su servicio, y experiencias
anteriores sirven para afir-
mar que en los partidos, los
aparatos todavía pueden ga-
nar elecciones. El aparato y
aquellas fidelidades que ha
podido comprar Jeroni Al-
bertí desde su prepotente
posición en la política de las
Islas; fidelidades que suman
mayoría, porque tanto ha
sido el desgaste sufrido por
Albertí, a remolque de su
política de "diktat", que
las adhesiones por la cara
pueden brillar por su ausen-
cia.
Los agermanats, reu-
nión de profesionales desta-
cados, bril'antez empresa-
nos y notobles centristas,
cuentan con un peligroso
handicap: la falta de bases
organizativas suficientes pa-
ra hacer frente al todopode-
roso aparato. Tienen cabe-
zas brillantes, pero no gente
de base, militantes de a pie.
Y en su haber, la importan-
tísima presencia del minis-
tro Santiago Rodriguez Mi-
randa, y un poder de adqui-
sición de fidelidades muy




Y estan, por fin, los in-
tegrantes de la Plataforma
de Part Forana, quienes, si
bien, han demostrado su
capacidad de aunar esfuer-
zos y mover militancia, no
cuentan con la presencia de
un líder capaz de arrastrar
ese amplio nucleo de inde-
cisos que en UCD gana elec-
ciones. Y tal vez en esa ser-
vidumbre esté la grandeza
de ese movimiento, paro-
diando el tópico, en el sen-
tido de que la claridad de
planteamiento, incluso la
ingeni , idad de querer en-
frentarse al todopoderoso
"aparat", puede ser el re-
vulsivo que necesite una mi-
litancia obligada al silencio
y requerida sólo cuando la
dirección, el cenaculo de
poder, lo necesita.
Y los• militantes, de
UCD, como la mayoría del
electorado de este pais,
cuando votó no lo hacia por
una política de cenaculos si-
no por la claridad de unos
planteamientos.
Habra que seguir muy
atentos a lo que vaya suce-
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UN 1.981 POSITIVO PARA
NUESTRO DEPORTE
De positivo podríamos considerar el balance deportivo
de este afío 1.981 que ya se nos va, dejando tras de sí un baga-
je de triunfos y decepciones propios de toda competición de-
portiva, sin embargo —repetimos con saldo favorable para
nuestro deporte local que, en sus diferentes prcticas o especia-
lidades, poco a poco va adquiriendo mayor número de adep-
tos. Desde el semi-profesional al puramente amateur, de cada
día es mayor el número de practicantes de una y otra especia-
lidad deportiva.
En fútbol, los mayo-
res triunfos fueron para el
Poblense que se proclamó
Campeón de Liga de Ter-
cera División y a punto es-
tuvo de lograr el ascenso,
proeza que le impidió el
Endesa de Andorra en los
últimos cuarenta y cinco
minutos de la eliminatoria.
También el conjunto Infan-
til se adjudicó los laureles
de Campeón de Mallorca y
posteriormente de Baleares
en su categoria, título, es-
te último que le dió la
oportunidad de competir
en el campeonato de Espa-
ña, siendo eliminado en su
primer "round" por el Bar-
celona.
En Basquet, el Sa Po-
bla B.C. hacía un digno pa-
pel en categoría Senior y
emprendía la positiva labor
de promocionar este depor-
te desde la base con la crea-
ción de un equipo infan-
til —ahora juvenil— que est
siendo el conjunto revela-
ción de su grupo.
Los aficionados loca-
les al tenis tuvieron ocasión
de participar en un torneo
local y repetitin sus deseos
oon 'este próximo torneo
que se esth disputando ac-
. tualmente.
El Club Sportiu Sa Po-
bla, entre otras competi-
ciones atléticas muy intere-
santes, organizó de nuevo
un cursillo de natación in-
fantil que registró muchas
inscripciones.
La Sociedad de caza-
dores "La Veda", ha orga-
nizado con éxito sus anua-
les competiciones de tiro,
mientras la "Colombófila
Mensajera Poblense", tam-
bién se ha apuntado reso-
nantes éxitos a lo largo de
la temporada.
La bicicleta ha conquis-
tado a muchos aficionados
que ya piensan en la posi-
ble fundación de un club
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una mayor relación social
entre los mismos.
Volviendo al fútbol, de-
bemos destacar los traspa-
sos a equipos de superior
categoria de Franch, bajo
la disciplina del primer-di-
visionario Sporting de Gi-
jón y de Morey, titular y
triunfador en el Mallorca,
como destacable es la ini-
ciativa del Poblense en po-
tenciar los equipos base o de
su propia cantera con la
creación de un conjunto
Alevín que esta llevando a
cabo una extraordinaria
camparía y un Juvenil B que
no desmerece en absoluto.
En este terreno futbolísti-
co no se despide nada mal
este afio que dara paso al
82 de los Mundiales que
centraran la atención de
todos los aficionados al de-
porte rey.
En el terreno mas pu-
ramente amateur, cabe se-
fialar la organización de dos
torneos de Futbito, depor-
te que aglutina a un consi-
derable número de partici-
pantes, al igual que el fút-
bol de Empresas.
Novedad deportiva fue
para muchos la reunión hí-
pica organizada por el
Ayuntarniento con moti-
vo de las fiestas de San Jai-
me, mientras para los mas
avanzados en edad supuso
revivir una vieja afición.
Y si según la teoría
del Marqués de Coubertain,
el deporte une a los pue-
blos, solo nos cabe desear
que este próximo 1.982
proporcione nuevos y en-
trafiables lazos de amistad
a la vez que estreche los
ya existentes. Y si para
nuestros deportistas de-
para nuevos triunfos, mejor
que mejor, porque siguien-
do con el lema, en depor-
te "lo importante es par-
ticipar", pero a nadie amar-
gan las mieles del triunfo.
Joan Payeras.
Comercio, 50 - Tel. 54 09 38
SA POBLA (Mallorca)
LE OFRECE UN NUEVO SERVICIO DE
PINTADO ANTICORROSIVO
PARA SU AUTOMOVIL
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José  Alorda o el resurgir de unas esperanzas
QUE EL 82 SEA•EL AIRO DEL ASCENSO
PARA EL POBLENSE.
Los resultados y las úl-
timas actuaciones del Po-
blense parecen dar a enten-
der que el equipo ha enfi-
lado definitivamente esa lí-
nea ascendente que todos
deseãbamos. Y con los
triunfos y buen juego ha
llegado —como no— la con-
gratulación con la afición.
Las preocupaciones —que
las hubo— se han ido disi-
pando en el seno de la
directiva y las esperanzas
e ilusiones han vuelto a aflo-
rar en los tres frentes: equi-
po, directiva y afición.
Así lo entendemos y
así se desprende de las pala-
bras del presidente del club,
José Alorda:
-Efectivamente, parece
que podemos hablar de una
evidente reacción en el as-
pecto deportivo. Reacción
que ha quedado demostra-
da a lo largo de los últimos
cuatro o cinco partidos y
esa línea de buen juego y
regularidad es la que ahora
debe quedar consolidada.
-i,Esperaba el presiden-
te esa reacción, o por el
contrario se tem ía un
fracaso de cara a las aspira-
ciones del club?
-La reacción, mås que
esperada, creo que era
deseada por parte de to-
dos, si bien he decir, since-
ramente, que ya empezaban
a existir ciertas dudas, por-
que en fútbol a veces es
difícil que los pronósticos
resulten válidos. No obstan-
te a mí particularmente,
el entrenador me había
repetido reiteradamente que
el Poblense este ario tenía
mejor plantilla que el afío
anterior y que, mås pronto
o mås tarde, ello quedaría
reflejado en los éxitos de-
portivos, como parece que
así está siendo.
-Entonces, ¿serà de
nuevo campeón el Poblen-
se?.
-Creo que tenemos
muchas posibilidades de ri-
validar el título que tan
briilantemente conquista-
mos la pasada temporada.
Si no el mejor, tenemos uno
de los mejores equipos del
grupo y el no hacer campeo-
nes supondría una gran de-
cepción por parte de toda
la directiva.
-Existe diferencia en-
tre la actual competición
y la del ario pasado?
-Tal vez la única dife-
rencia esté en el hecho de
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se han visto reforzados,
lo que hace que exista
mas igualdad y competen-
cia entre el grupo de cabe-
za, cosa que entiendo dara
mas emoción al campeona-
to. No olvidemos que equi-
pos como el Manacor, Cons-
tancia. Sporting Ciutadella
y Murense disponen de una
excelente plantilla para lu-
char por la conquista de uno




Pasemos del terreno de-
portivo al económico,
es el presupuesto para la
presente temporada?
-Aproximadamente co-
mo el de la anterior. Ronda
los diez millones de pese-
tas.
- ,Puede quedar cu-
bierto sin mayores dificul-
tades?
-Sabemos que no resul-
tara nada facil, pero, como
viene sucediendo a lo lar-
go de estos últimos atios,
tampoco pasaremos gran-
des dificultades si el equipo
responde deportivamente y
se ve correspondido con
el apoyo de la afición. Si
logramos disputar la ligui-
lla de ascenso el balance
hasta puede ser positivo. •
piensa, también,
con el dinero que pueda
proporcionar algún que
otro traspaso?
-En este aspecto segui-
remos la misma política de
arios anteriores, siempre
que el traspaso de un juga-
dor sea interesante para él
y rentable para el Club.
Ten en cuenta que este
mismo ario hemos incorpo-
rado a una serie de jugado-
res jóvenes que pueden
dar readimiento al club
durante muchos arios y si
el traspaso de alguno de
ellos se considera interesan-
te no le cerraremos el ca-
mino.
-Por último y aprove-
chando la especial natura-
leza de estas fechas, ,qué
le pides, deportivamente,
al nuevo ario?.
-Mi gran ilusión sería
que la afición del Poblense
pudiera festejar la presen-
cia de los Mundiales en Es-
paria con el ascenso de
nuestro equipo. Por ello
le pido a los aficionados
que no desfallezcan y apo-
yen en todo momento al
que al fín y al cabo es
nuestro propio club, el de
todos los "poblers".




Liducds pezawks sa poma
Visita de dos "poblers" a palomares franceses.
COLOMBOFILA, UNA AFICION UNIVERSAL
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Que los miembros de
las colombófilas mensajeras
constituyen una gran fami-
lia, casi universal, es poco
menos que un hecho irrever-
sible por las peculiares face-
tas, circunstancias y curiosi-
dades que rodean esta no
menos peculiar afición o de-
porte. Y el hecho de esa
gran unión entre los
muchos aficionados, pudo
ser constatado por los co-
lombófilos "poblers" Anto-
nio Rosselló y Antonio Mar-
torell, que acompariados
de sus respectivas esposas
tuvieron ocasión de realizar
una amplia gira por el Sur
de Francia, dónde fueron
invitados y atentamente
atendidos por varios aficio-
nados y de forma muy par-
ticular por el presidente fe-
deral de la XVII Región, se-
rior Louis Benac, en su visi-
ta a la ciudad francesa de
Tarbes que fue tomada co-
mo etapa de partida en la
gira efectuada por la capi-
tal de la Bigorre. En limo-
ges, fueron recibidos por el
vice-presidente de la Nacio-
nal Colombófila Francesa,
manteniendo asimismo una
interesante reunión con los
seriores Sardain, Berland y
Faucher.
A lo largo de esta gi-
ra, nuestros paisanos tuvie-
ron ocasión de visitar cien-
tos de palomares y conocer
"in situ" las técnicas de vue-
En vísperas naviderias,
concretamente el día 23, fi-
nalizara el "I Torneo Bayer
de Futbito Aficionado", a
cuya fase final llegaron
ocho equipos. Si bien hasta
disputada la última jorna-
da no quedara plenamente
definida la clasificación, se
vislumbra como teórico
campeón el conjunto de la
C.A.P., mientras pueden
ocupar posiciones altas el
Casa Miss y Renault.
De esta fase final del
torneo, lamentamos tener
que comentar algunas no-
tas de antideportividad que
en módo alguno justifican
las acciones de sus protago-
nistas, practicantes todos
del deportes en el que co-
mo tal —y mucho me-
nos entre vecinos o con-
ciudadanos— no tienen ca-
bida los insultos, malos mo-
dos ni agresiones, como las
que se han venido produ-
ciendo. Nos consta, tam-
bien, que ante tales hechos,
el comité organizador no ha
permanecido impasible y
ha aplicado los correspon-
dientes correctivos que por
duros que parezcan, todavía
se nos antojan benévolos si
tenemos en cuenta que con




te y fomentemos con su
practica el comparierismo y
la amistad.
Joan.
lo francesas y la gran selec-
ción que se hace de los palo-
mos de cara a la reproduc-
ción que ha logrado la con-
secución de las mas acredi-
tadas razas europeas.
De la referida visita de
nuestros colombófilos se hi-
zo eco la revista francesa
"Le pigeon voyageur".
J. Payeras.





I TORNE0 DE TENIS
AFICIONADOS
El pasado día 17 de los corrientes, dió comienzo el
"I Torneo de Tenis aficionados" organizado por el Mesón
Los Patos, en las modalidades dobles e individual, cuya
final esta prevista para el día 22.
Los partidos se disputan en las pistas del Polideporti-
va Municipal, de 5 a 9 de la tarde-noche y en el torneo
participan unos treinta aficionados locales al deporte
de la raqueta.
La firma organizadora, pretende con este torneo po-
tenciar la casi tímida afición por el tenis y proporcionar
a los aficionados al mismo el aliciente que entraria toda
competición.
Del desarrollo y resultados del referido torneo, procu-
raremos ofrecer amplia información en nuestra próxima
edición.
J.P.L1,
Misterio, 29. lel: 54 02 56 . SA POBLA (M/LLORCA)
PABLO CANELLAS SERRA
BAR U.D. POBLENSE
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NACIONALES Y DE IMPORTACION
Desea a sus clientes y amigos unas Felices
Fiestas de Navidad y afío nuevo.
La "Hoja del Lunes de
Gijón" del pasado 30 de no-
viembre dedica una pagina
entera al ex-jugador del Po-
blense, ahora bajo la disci-
plina de la plantilla del
primer equipo gijonés,
Sebastián Franch, como
único jugador que no cono-
ce todavía la convocatoria.
En la larga entrevista,
Franch no se muestra desi-
lusionado, si no todo lo
contrario, afirmando que
prefiere seguir en sus actua-
les condiciones que se cedi-
do a un equipo de inferior
categoría, porque "apren-
do mas entrenando ccn
Miera y Valdés que jugan-
do en Segunda División B",
a la vez que espera que
pronto se cuente con él.
Asimismo, opina Franch
que su juego es compati-
ble con el de Gómes y
que no le preocupa en de-
masia la indiscutible titula-
ridad del portugués. Franch
es consciente que por el he-
cho de proceder de una ca-
tegoría inferior, ahora le to-
ca esperar pacientemente,
pero al propio tiempo con-
fia que en cualquier mo-
mento se le puede presen-
tar la oportunidad.
Entre otras cosas desta-
ca el trato y las atenciones
recibidas por parte de todos
sus compafieros de equipo
y la categoría del club astu-
riano en donde dice encon-
trarse muy a gusto.
Por nuestra parte nos
satisface el hecho de que la
ilusión y aspiraciones de
Franch se mantengan vivas,
a la vez que le deseamos
que el ,Afio Nuevo le sea
próspero y colme sus de-
seos.
Joan Payeras.
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Entrevista a toda pãgina en "Hoja del Lunes" de Gijón
FRANCH, A LA ESPERA DE LA OPORTUNIDAD
Fútbol Empresas: Paréntesis navidefio
DISCOTECA BELLS, CAMPEON DE INVIERNO
Con las fiestas navide-
fias y de Afio Nuevo y coin-
cidiendo• con el final de la
primera vuelta, se abre un
paréntesis competitivo que
se cerrara el próximo día 9
de enero, fecha en que dara
comienzo la segunda vuelta
del torneo de fútbol Empre-
SaS.
Llega a este "paso del
ecuador" con el honorífi-
co titulo de "Campeón de
Invierno" el conjunto Dis-
coteca Bells, líder en solita-
rio y el mas firme aspiran-
te al título final si las co-
sas no se le tuercen en la
próxima segunda vuelta,
cosa poco probable si tene-
mos en cuenta el evidente
potencial del conjunto
. dicotequero que aparte
de seguir invicto y encabe-
zar la clasificación es, ade-
mas, el equipo maximo go-
leador del grupo, el menos
goleado y el mas destaca-
do en corrección deportiva.
Todo un balance que deben
procurar mantener hasta el
final.
Por lo demas, destacar
la incomprensible campafia
de la Paternal, la positiva
reacción de Cafetería Emil-
ton, la pérdida de Posi-
ciones del Bar Leo y Prefa-
bricados Inca y la línea
de regularidad de los de-
mas conjuntos.
PINTURAS
Papel, moqueta y pintura
Les desea Felices Navidades
A vdo Ployo, s	 Son Antomo 39 Tel
rel 546697
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C/Andrea Doria s/n - Palma
C/ Capitãn Salom s/n - Palma.
C/ Capitan Ramonell Boix s/n - Palma
Crt. Palma Cala Ratjada km. 49 - Manacor.
Crt. Palma a Porto Petro km. 23 - Llucmajor.
C/ García Morato, Port Andratx.
C/ Trajineros s/n - Sa Pobla.
Crt. Palma - Port Alcudia km. 8 - Marratxí.
OCTUBRE:
(3-X-8 1 ).-Cristina Fernã.ndez Socías, hija de Manuel y
Leonor.
(2-X-81).- Daniel Benitez Priego, hijo de Rafael y Rafae-
la.
(8-X-81).- María Magdalena Siquier Crespí, hija de Loren-
zo y Antonia.
(9-X-81).- Catalina Eva Pascual Rettich, hija de José y
Pedrona.
(13-X-81).- Rafael Serra Pons, hijo de Pedro y Antonia.
(14-X-81).- Antonia Serra Vidal, hija de Antonio Martín
y Margarita.
(17-X-81).- Juana Gomila*Batle, hija de Bartolomé y Mar-
garita.
(16-X-81), Juana Bennassar Comas, hija de Damiãn y
Francisca.
(20-X-81).- Margarida Quetglas Ferragut, hija de Barto-
Llegiu
Sa Pobla
FONDA CA N PATENA
MENJAR TIPIC MALLORQUI
CUINA CASOLANA









13-X-81.- Rafael Socías Serra (68).
15-X-81.- Martín Balle Mascaró (75).
20-X-81.- Pablo Comas Mir (87).
29-X-81.- Miguel Socías Ferragut (85).
NOVIEMBRE:
2-XI-81.- Sebastián Crespí Torrandell (71).
9-XI-81.- Juan Amer Serra (62).
14-XI-81.- Bartolomé Ramis Crespí (80).
Gual Crespí (60).
28-XI-81.- Pedro Llinas Capó (60).
29-XI-81.- Miguel Alorda y Mariano (68).
29-XI-81.- Santiago Expósito Martínez (19).
MEDICOS DE GUARDIA
13 Domingo Festivo. Dr. Garau.
14 Lunes, Dr. Crespí.
15 Martes, Dr. Garau.
16 Miércoles, Dr. García.
17 Jueves, Dra. Escalas.
18 Viernes, Dr. Siquier.
19 Sabado, Dr. Crespí.
20 Domingo Festivo, Dr. Crespí.
21Lunes, Dr. Siquier.
22 Martes, Dr. Crespí.
23 Miércoles, Dr. García.
24 Jueves, Dra. Escalas.
25 Viernes Festivo, Dr. Garau.
26 Sabado Dr. Siquier.
27 Domingo Festivo, Dr. Siquier.
28 Lunes, Dr. Garau.
29 Martes, Dra. Escalas.
30 Miércoles, Dr. García.
31 Jueves, Dr. Crespí.
ENERO 82
Dia 1 Viernes, festivo, Dr. Siquier.
Día 2 Sabado, Dr. García.
Día 3 Domingo festivo, Dr. García.
Día 4 Lunes, Dr. Garau.
Día 5 Martes, Dr. Crespí. .
Día 6 Miércoles festivo, Dr. García.
Día 7 Jueves, Dra. Escalas.
Día 8 Viernes, Sr. Siquier.
Día 9 Sabado, Dra. Escalas.
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lomé y Juana Ma. Pedrona.
(19-X-81).- Martín Socias Gost, hijo de Martín y María.
(29-X-81).- Bartolomé Payeras Bisbal, hijo de Lorenzo y
Margarita.
NOVIEMBRE:
(12-XI-81).- Juana Gabriela Giménez y Riutort, hija de
Sebastian e Isabel.
(16X1-81).- Isabel Cladera y Buades, hija de Martín y
Antonia.
(19-XI-81).- Juan Mercader y Barceló, hijo de Manuel y
Francisca.
(25-XI-81).- Jeroni Perelló Bisafiez, hijo de Juan y Jua-
na.
(24-XI-81).- Miguel Perelló Crespí, hijo de Miguel y Fran-
cisca.
(23-XI-81).- Alicia Payeras y Pascual, hija de Miguel e
Isabel.
(26-XI-81).- Margarita Ester Bennasar y Comas, hija de
Francisco y Antonia.




3-X-81.- Rafael Socías Company y Catalina Forteza Cla-
dera.
10-X-81.- Juan Pablo Morey Fe con Praxedes Soberats y
Payeras.
12-X-81.- Bmé Gost Luis con Margarita Capó Serra.
17-X-81.- Antonio Serra Soler con Catalina Pons Cladera.
17-X-81.- Gabriel Serra Company con Magdalena Canta-
llops Soler.
24-X-81.- Antonio Serra Serra con Apolonia Gost Ramis.
31-X-81.- Jacinto Soberats Payeras con Margarita Comas
Serra.
NOVIEMBRE:
7-XI-81.-Miguel Torrens Alomar con Catalina Gost Capó.
14-XI-81.- Juan 11orro Sastre con Antonia Isabel Munta-
ner Alorda.
12-XI-81:- Juan Piza Crespí con María Isabel Grau Clade-
ra.
28-XI-81.- Antonio Buades Samper con María Mora Guar-
diola.




1-X-81.- Ramón Mayol Payeras (67).
9 v. P1. - Margarita Rosselló Serra (73).
VENDO
APARTAMENTO EN CAN PICAFORT
VISTA INMEJORABLE • BUEN PRECIO
Informes en esta Redacción
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